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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos. .
Resolución núm. 192/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
- clarados "aptos" por la junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, con antigüedad de 1 del
actual y efectos administrativos a partir de la misma
fecha, a los siguientes Jefes y Oficial de la Escala de
Mar del Cuerpo General de la Armada :
Capitán de Fragata don Francisco Mola Mayayo.
En tercera vacante fija.
Capitán de Corbeta don Manuel de la Puente Si
cre.—En cuarta vacante fija.
Teniente de Navío don Ruperto Salgueiro Martí
nez.—En sexta vacante fija.
Madrid, 15• de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Ascensos honoríficos.
Resolución núm. 190/77, del Jefe del Departa
mento de, Personal.—De acuerdo con lo establecido en
el punto 1 de la Orden Ministerial número 746/75
(D. 0. núm. 228), y lo acordado por la Junta de Cla
sificación, se promueve al empleo de Capitán honora
rio de la Escala Especial del Cuerpo de Máquinas,
con antigüedad de la fecha de su "retiro", al Tenien
te de la Escala Especial de dicho Cuerpo, modali
dad "B", don Juan Martínez Buyo.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 307/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante Mi
litar de Marina de Valencia al Capitán de Navío de
Número 41.
la Escala de Tierra (H) don Alfonso Gómez Suárez,
que cesará como Comandante Militar de Marina de
San Sebastián-Pasajes y 'Comandante Naval del Bi
dasoa cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 181/77..—A propuesta
del Teniente General Jefe del Alto Estado Mayor, y
de'acuerdo con lo preceptuado en el artículo 39 de la
Ley Orgánica del Estado, S. E. el Presidente del
Gobierno ha dispuesto que el Capitán de Corbeta (S)
(C) don José Milán Díez pase destinado al Alto Es
tado Mayor.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Resolución núm,. 312/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por cambio de denomina
ción, se dispone que el destino conferido al Coman
dante de Máquinas (MC) don Antonio Romero Pa
din y al Capitán de Máquinas (IV) don José Fran
co Rodríguez por Resoluciones números 1.198/76
y 445/76, respectivamente, sea el de Jefatura Central
de Máquinas, quedando rectificadas en este sentido
las Resoluciones citadas.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo General.
Resolución núm. 193/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De acuerdo con lo dispuesto en
el punto 6 de la Resolución número 762/76, de 15 de
julio (D. O. núm. 54), se nombra Alférez de Navío
de la Escala Especial del Cuerpo General de la Ar
mada, modalidad "B", con igual antigüedad en el
empleo que la de Mayor y antigüedad de escalafona
miento de 14 del actual, al Mayor de la Sección de
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Operaciones y Armas del Cuerpo de Suboficiales (AR)
don Antonio Noguera Antón, que causará baja en
el Cuerpo de procedencia.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
N(»libramientos.
Resolución núm. 191/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, se nombra
Tenientes de la Escala Especial .del Cuerpo de Má
quinas, modalidad "B", a los Mayores (MQ) de la
Sección de Energía y Propulsión de la Escala Bá
sica del Cuerpo de Suboficiales don José Luis Ber
múdez Frieiro y don. Tomás López Deibe, can igual
antigüedad en el empleo que la de Mayor y con an
tigüedad de escalafonamiento de 13 y 14 de febrero
de 1977, respectivamente, quedando escalafonados paz
el orden indicado, a continuación del Teniente de la
Escala Especial del Cuerpo de Máquinas, modali
dad "B" don Francisco Cerezuela Martínez.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 311/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del interesado, y
con arreglo a lo preceptuado en el vigente Reglamen
to de Licencias Temporales del personal de la Arma
da, se conceden al •Capitán de Máquinas (El) don An
tonio Gómez de la Vega López cuatro meses de pró
rroga de licencia para asuntos particulares, que se
guirá disfrutando afecto a la Superior Autoridad de
la Jurisdicción Central.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias par asuntos propios.
Resolución núm. 310/77, del Director de Reclu
tam,iento y Dotaciones.—A petición del interesado, y
con arreglo a lo preceptuado en el artículo 25 del vi
gtnte Reglamento de Licencias Ten-Torales del per
Página 522.
sonal de la Armada, aprobado por Decreto de 15 de
junio ,de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden dos me
ses de licencia por asuntos propios, para Cartagena, al
Capitán Farmacéutico don Manuel Romero Mas.
Dicha licencia comenzará a disfrutarla desde el 1 de
marzo al 30 de abril del presente ario, incorporándose
a su actual destino al finalizar la misma.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden' Ministerial núm. 182/77 (D). Por cum
plir el día 30 de agosto de 1977 la edad. reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Capitán de
Corbeta (t) de la Escala de Tierra clon Manuel Nie
to Fernández \cese en la situación de "actividad" y
Pase. a la de "retirado" ; quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas,
Orden Ministerial núm. 183/77 (D).—A peti
ción propia, se dispone causen baja en la Escuela
Naval Militar los Guardiamarinas de segundo ario
del Cuerpo General don Ricardo Ruiz del Arbol Gaya
v don José María Suanzes Rey, quedando en la situa
ción militar que por su edad les corresponda.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excnios. Sres.. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 308/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se nom
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bra Profesor Auxiliar de la Escuela de Náutica de
La 'Coruña, a partir del día 12 de enero último v sin
desatender su actual destino, al Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa don Miguel Alvarez Fer
nández .
Madrid, 9 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
LI
Escalas de Complemento.
Situaciones.
Resolución núm. 194/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De acuerdo con lo establecido
en el artículo sexto del vigente Reglamento provi
sional de las Escalas de )Complemento de la Armada,
aprobado por Orden Ministerial número 707/72
(D. O. núm. 291), se dispone que el Alférez de Na
vío de la Escala de 'Complemento del Cuerpo Gene
ral don Santiago María García Gaya pase a la situa
ción de "actividad", por un período de un ano, para
Prestar sus servicios en la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento de Instructores.
Resolución núm. 309/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Instructor del Cuar
tel de Instrucción de Marinería de El Ferrol del 'Cau
dillo al Teniente Médico de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Sanidad de la Armada don Joaquín González Vázquez, a partir del día 10 de ju
lio de 1976.
Madrid. 15 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río v González-Aller
Excinos. Sres.
...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 317/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Por existir vacante, tener
cumplidas las condicienes reglamentarias y haber
sido • declarado "apto" por la junta dz Clasificación
del Cuerpo de Suboficales, se asciende al empleo
que se indica, con antigüedad de 9 de febrero de 1977
y efectos administrativos de la revista .siguienté, al
personal que a continuación se relaciona :
SECCION DE VIGILANCIA
DE COSTA S Y PI " ERTOS
A Brigada.
Sargento primero PP don Jaime Torres Torres.
Madrid, 9 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 316/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Contramaestre don Juan del Solar Azcoytia pase des
ti-hado, con carácter voluntario, al Arsenal de Carta
gena, cesando en el buque-transporte Almirante Lobo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 314/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
primero 'Condestable don Fernando Alonso Matas
pase destinado, con carácter forzoso, a la jefatura yPlana Mayor de la Flotilla de Medidas Contra Mi
nas, quedando modificada en este sentido la Resolución número 285/77, de 10 de febrero de 1977
(D. O. núm. 38) por la que se destinaba al destruc
tor Jorge Juan.
Madrid, 16 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 313/7, del Director (1-e Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
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Condestable don Manuel Díaz Cullera pase desti
nado, con carácter forzoso, al destructor Jorge Juan,
cesando en su actual destino.
Madrid, 16 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 315/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Electricista (ST) don Juan Antonio Asensio Pérez
pase destinado, con carácter forzoso, al Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cartagena, cesando en
su actual destino.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escala de Complemento.
Nombramientos definitivos.
Orden Ministerial núm. 184/77 (D). A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del vi
gente Reglamento Provisional de las Escalas de Com
plemento de la Armada, aprobado por Orden Minis
terial número 707/72 (D. O. núm. 291), se nombra
Sargento Electricista de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de empleo
y escalafonamiento de 1 del presente mes, al Sargen
to provisional don José Ramón Poch Villar, que
quedará escalafonado a continuación del último de
su nuevo empleo.
Madrid, 15 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Franci-sco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 185/77 (D).—Como re
sultado del oportuno concurso-oposición, y una vez
aportada por los interesados la documentación se
ñalada en el punto 9.3 de la Orden Ministerial de
17 de marzo de 1976 (B. O. del Estado núm. 96 y
D. O. núm. 92), se nombra funcionarios civiles del
Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos de Arsena
les del Ministerio de Marina (de sus respectivas es
pecialidades), con antigüedad de esta Orden, al per
sonal que a continuación se reseña, relacionado por
el orden de puntuación obtenida, en el que figurarán
en la relación circunstanciada del expresadó Cuerpo
a continuación del último de los actualmente existen
tes, confiriéndoseles los destinos que ál frente de
cada uno se indican.
Los relacionados, para consolidar el nombramiento,
deberán tomar posesión del destino adjudicado den
tro del plazo establecido en el apartado d) del ar
tículo 36 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles.
Los Jefes de las respectivas dependencias remitirán
al Departamento de Personal, por conducto regla
mentario, las actas de toma de posesión del destino,
acompañadas de las declaraciones juradas de acata
miento a los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del
Reino, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado c)
del artículo 36 citado anteriormente y en la forma
establecida en el artículo 1.° del Decreto núme
ro 2.184/1963, de 10 de agosto.
Los que no cumplimenten lo anterior en el plazo
señalado perderán todos los derechos adquiridos en
virtud del concurso-oposición.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso:
Radiocomunicación. Don Francisco Javier Pastor
Rodríguez. Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Equipos Electrónicos. Don José Manuel Calderón
Amate. Arsenal de La Carraca.
Equipos Electrónicos. Don Juan José González
Gandolfo. Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 24 de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 41, pág. 3.851.)
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Dirección de Enseñanza.—Curso de Especialidades
Farmacéuticas.—Concesión de títulos.—Se amplía la
Orden de 13 de enero de 1977 (D. O. núm. 13) en el
sentido de que por haber superado con aprovecha
miento el curso convocado por Orden de 31 de ene
ro de 1976 (D. O. núm. 30), se conceden los diplomas
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de las Especialidades Farmacéuticas que .se indican
a los Oficiales Farmacéuticos del 'Cuerpo de Sanidad
de la Armada y Farmacéuticos civiles que a conti
nuación se relacionan :
Optica de Anteojería.
Capitán Farmacéutico del Cuerpo de Sanidad de
la Armada don Juan Ibáñez Carrera.
Teniente Farmacéutico del Cuerpo de Sanidad de
la Armada don Pedro Antonio Rivera Rocamora.
Madrid, 14 de febrero de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D..0. del Ejército núm. 38, pág. 646.)
411.
Dirección de Enseñanza.—Curso de Tecnolo077 de
Vestuario .y Equipo.—Concesión de diplomas.—Por
haber terminado con aprovechamiento el VII Curso
de Tecnología de Vestuario y Equipo, convocado por
Orden de 5 de abril de 1976 (D. O. núm. 86), se con
cede el diploma de dicha Especialidad a los Jefes y
Oficiales de Intendencia que a continúa.ción se rela
cionan:
ARMADA
Coinandante don Miguel Angel Villar Bujía.
Capitán don José María Castells González.
Madrid, 24 de enero de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército núm. 38, pág. 646.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
Facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 9 de diciembre de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Francisco Pérez Freire, Teniente de la Escala
Especial de Infantería de Marina.—Sueldo regulador :
34.912,50 pesetas.—Porcentaje: 90.—Retiro : Diario
Oficial número 165/76.—Fecha de arranque: 1 defebrero de 1977.—Haber mensual que le corresponde :31.421,25 pesetas.—Reside en Pontevedra.—Delegación de Hacienda de Pontevedra (22).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autor;lad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a ló dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 9 de diciembre de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 14.—Apéndice, pá
gina 11.)-
EDICTOS
(44)
Don Pablo San Emeterio Caínzos, Teniente de Navío,
Instructor del expediente administrativo instruido
por pérdida de la Cartilla Naval de Juan Manuel
Bermúdez Calvar,
Hago saber : Que por decreto del señor Comandan
te Militar de Marina de Vigo ha sido declarado nulo
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad el
que lo posea.
Cangas, 29 de enero de 1977.—E1 Teniente de Na
vío, Instructor, Pablo San Emeterio Caínzos.
(45)
Don Pablo San Emeterio Caínzos, Teniente de Na
vío, Instructor del expediente administrativo ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Marcelino Guillermo Refojos Paredes,
Hago saber :. Que por decreto del señor Comandan
te Militar de Marina de Vigo ha sido declarado nulo
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad el
que lo posea.
Cangas, 29 de enero de 1977. El Teniente de Na
vío, Instructor, Pablo San Emeterio Caínzos.
(46)Don Juan Luis Monzón López, Alférez de Navío de
la -Reserva Naval Activa, instructor del experlien
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te instruido por pérdida de la Cartilla Naval Mili
tar de Jaime Abalo de la Torre,
Hago saber: Que por resolución de la Superior
Autoridad judicial de esta Zona Marítima ha sido de
rlarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 31 de enero de 1977.—El Alférez de
Navío (RNA), instructor, Juan Luis Monzón López.
(47)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de Infan
tería de Marina, instructor del expediente núme
ro 188 de 1977, instruido por pérdida de Libreta
de Inscripción Marítima de Basilio Durán Castro,
Hago saber: Que per resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Vigo de fecha
26 de enero de 1977 fue declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea Y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 31 de enero de 1977. El Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor. José R. Cub;lot
R ivas.
(48)
Don Juan Ortas Estévez, Teniente f;e Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Garnicha, juez instruc
tor' del expediente número 151 de 1976, instruido
por extravío de la Cartilla del Servicio Militar
perteneciente al inscripto de Garrucha Alonso Or
tiz Cánovas, folio 38 de 1961,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Mediterráneo de fecha 26 de enero del presente ario
ha sido declarado nulo y sin valor alguno el presente
documento; incurriendo en la responsabilidad que la
Ley señala la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo a las Autoridades de Marina.
Garrucha, 29 de enero de 1977.—rEl Teniente de
Navío, Juez instructor, Ju,an Ortas Estévez.
(49)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo número 168 de 1976, instruido por
pérdida de lá Libreta de Inscripción Marítima de
Jesús Calvar Novas,
Hago saber: Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Vigo de fecha
2 de febrero de 1977 fue declarado nulo y sin valor
alguno dicho documcnto; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vio-b•o 3 de febrero de 1977.—El Comandante de
Iniantería de Marina, Juez instructor, José R. Cu
bilot Rivas.
-(50)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
"rítimn de José L. Vázquez Cebral,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento; incurriendo
en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 4 de febrero de 1977.—El Comandante
de Infantería de Marina, instructor, Tomás Martínez
Vázquez.
(5,1)
Don Juan A. Jiménez Montalar, Capitán de Corbe
ta, instructor del expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Manuel Barreiro
Cabanelas, 19 de 1960 I. M. de Marín,
Hago Constar: Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante de Marina de Vigo de 31 de enero
último se declara nulo dicho documento.
Marín, 3 de febrero de 1977.—E1 Capitán de Cor
beta, instructor, Juan A. Jiménez Mantalar.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
PARQUE DE AiJTOMOVILISMO NÚMERO 4.
(7)
El día 3 de marzo del presente ario, a las once ho
ras, se celebrará subasta por pujas a la llana de di
verso material automóvil de este Parque de Automo
vilismo, sito en la calle de Ramón y Cajal, de esta
ciudad, en el que se encuentran de manifiesto los
pliegos de condiciones.
Cartagena, 12 de febrero de 1977.—E1 Comandante
de Intendencia, Secretario de la Junta de Subastas,
Nemesio Gozálvez García.
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